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POEMA
LIDIA DEL SONETO
A Magnolia Díez de Rivera
Un soneto es igual que una corrida
de toros a las cinco de la tarde;
el torero no puede ser cobarde
y el toro ha de tener fuerte embestida.
La faena ha de ser breve y ceñida.
Hará el torero, a su comienzo, alarde
de gracia y de dominio, mientras arde,
jugándola, la llama de su vida.
Y llegará a la suerte de la espada,
que es la de la verdad, la de la muerte,
ebrio de sangre, atento a la cornada
feroz del toro, pero bien templada 
por su muleta. Y que el acero acierte
a hundir en las agujas la estocada.
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